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一!外贸代理制的概念



































随着经济形式的改变%它的弊端也日益显 现 出 来$*)+!生 产



































































一样的开发市场的举措& 故可看作三种 情 况 下 努 力 程 度 相
同& 相同的努力程度下外贸公司肯定会选择购销方式%因为
采取"!(!+种行动的预期收益不同% 收益本来包含了风险的
因素%但由于外贸公司的国有性质%使外贸公司 考 虑 收 益 排
除了风险因素% 使外贸公司在购销的情况下效用预期最大%
这样外贸公司采取其他行动的参与约束变得更严格& 一个中
















-摘 要. 本文从外资代理制的概念出发% 对我国外贸体制的变革及代理制在我国实行的原因进行了分析% 进而对在我
国推广代理制提出了相关建议
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道客户渠道后可以甩开代理人直接与客户联系) 日 本 曾 规
定&在一定时间那"出口生产企业只能通过原代理商向某 一
特定地区出口"如果没有通过原代理商向该地区出口"仍 要
向原代理商交纳一定比率的佣金) 这样保证了代理商的开发
市场成本的回收) !
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